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Abstract 
The introduction of the capital market as a form of investment for students of the 
Agricultural Technology Faculty to educate students for final semester will 
conduct a thesis session in order to be literate about capital market investment 
literacy so that students are expected to be interested to join in the next stage of 
capital market investment literacy education and are interested in investing by 
opening a capital market account. The method of implementing in the form of 
learning of investment financial literacy materials, the introduction of stock 
capital market investments and way to open a stock investment account as well as 
the importance of investment for the younger generation, discussions, questions 
and answers about stock investment literacy. The result from service activities 
was an increase in knowledge and understanding of stock investment literacy 
among students of the Faculty of Agricultural Technology, Semarang University 
and requests for assistance understanding of literacy and how to invest in stock. 
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Abstrak 
Pengenalan pasar modal sebagai salah satu bentuk investasi bagi mahasiswa 
Fakultas Teknologi Pertanian bertujuan mengedukasi mahasiswa semester akhir 
yang akan melakukan sidang skripsi agar melek terhadap literasi investasi pasar 
modal sehingga diharapkan mahasiswa dapat tertarik mengikuti edukasi literasi 
investasi pasar modal tahap berikutnya dan berminat untuk berinvestasi dengan 
membuka rekening pasar modal. Metode pelaksanaan dalam bentuk pembelajaran 
materi literasi keuangan investasi, pengenalan investasi pasar modal saham, cara 
membuka rekening investasi saham dan pentingnya investasi bagi generasi muda 
serta diskusi. Hasil kegiatan pengabdian, adanya peningkatan pengetahuan dan 
pemahaman mengenai literasi investasi saham di kalangan mahasiswa Fakultas 
Teknologi Pertanian Universitas Semarang dan permintaan pendampingan 
pemahaman lebih lanjut mengenai literasi dan cara berinvestasi saham. 




Investasi pasar modal merupakan 
penanaman modal pada sebuah perusahaan 
dengan memberikan dana dan mendapatkan 
bukti berupa surat kepemilikan berupa 
portofolio dengan harapan mendapatkan 
keuntungan yang lebih dari jumlah dana yang 
diberikan. Beberapa contoh yang bisa 
diinvestasikan pada pasar modal adalah 
saham, obligasi dan reksadana (Riandita & 
Saraswati, 2018).  
Pemerintah melalui Bursa Efek 
Indonesia (BEI) mendorong agar masyarakat 
tidak semata menabung, namun berinvestasi 
dalam jangka panjang termasuk di kalangan 
generasi milenial seperti mahasiswa. Dengan 
begitu, mengubah dari saving society menjadi 
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investment society. Pemahaman investment 
society sangat diperlukan dengan cara 
sosialisasi secara berkelanjutan yang 
melibatkan berbagai pihak agar pemahaman 
tentang literasi pasar modal kepada 
masyarakat dapat terus berkembang dengan 
cara mensosialisasikan kepada masyarakat 
bahwa investasi di pasar modal itu mudah, 
terencana, dan murah. Untuk itu 
penggalakkan kampanye “YUK NABUNG 
SAHAM” dengan tujuan untuk meningkatkan 
kesadaran dan menarik minat masyarakat 
Indonesia untuk berinvestasi baik investasi 
saham dilakukan secara rutin dan berkala 
sangat diperlukan 
(http://yuknabungsaham.idx.co.id/, 2016). 
Shofwa, 2017 menjelaskan bahwa 
literasi keuangan mempengaruhi minat 
berinvestasi di kalangan mahasiswa, hal ini 
sejalan dengan PKM literasi dan inklusi 
berinvestasi di pasar modal bagi investor 
pemula kelompok studi kspm e-stoc, kota 
manado, provinsi sulawesi utara yang 
dilakukan Williem, 2018 yang bertujuan 
meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal 
di Tanah Air bagi generasi muda khususnya 
di Kota Manado untuk menunjang 
sustainabilitas pembangunan bangsa dan 
negara Indonesia.  
Perguruan tinggi adalah sasaran bagi 
kampanye “Yuk Nabung Saham”. Hal ini 
dikarenakan pemerintah mengharapkan 
kalangan akademisi dapat menjadi pelopor 
dalam mencetak generasi yang paham 
mengenai literasi investasi saham. Melalui 
kampanye tersebut diharapkan dapat 
mengedukasi dan meningkatkan pemahaman 
literasi investasi pasar modal sehingga 
mahasiswa mempunyai minat untuk 
berinvestasi saham.  
Pengenalan literasi investasi pasar 
modal bagi mahasiswa Fakultas Teknologi 
Pertanian bertujuan untuk mengedukasi 
mahasiswa khususnya mahasiswa semester 
akhir yang akan melakukan sidang skripsi 
agar melek terhadap literasi investasi pasar 
modal selanjutnya diharapkan mahasiswa 
dapat tertarik mengikuti edukasi literasi 
investasi pasar modal tahap berikutnya dan 
berminat untuk berinvestasi dengan membuka 
rekening pasar modal dan lulusan dari 
Fakultas Teknologi Pertanian dapat 
mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-
hari. 
Permasalahan Mitra  
Berdasar hasil analisa situasi yang telah 
dipaparkan permasalahan mitra adalah 
kurangnya literasi keuangan investasi saham 
di kalangan mahasiswa semester akhir 
Fakultas Teknologi Pertanian dan perlunya 
pengenalan literasi keuangan pasar modal 
bagi mahasiswa semester akhir Fakultas 
Teknologi Pertanian. 
Solusi Permasalahan 
Dengan melihat situasi yang ada, maka 
solusi pemecahan permasalahan dengan 
melakukan pengenalan dan edukasi investasi 
saham. Diharapkan kegiatan ini dapat 
meningkatkan pemahaman dan minat 
mahasiswa dalam berinvestasi saham. 
Kegiatan yang dilakukan dalam bentuk 
penyampaian materi berupa pengenalan 
literasi ragam investasi, pengenalan literasi 
investasi pasar modal saham, mekanisme 
berinvestasi di pasar modal, serta manfaat 
investasi bagi generasi muda, sehingga 
kegiatan pengabdian ini dapat dimanfaatkan 
mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan 
mendalam mengenai pasar modal secara 
komprehensif, memahami tentang aktivitas 
dan struktur pasar modal. 
 
B. PELAKSANAAN DAN METODE 
Pelaksanaan kegiatan pengabdian 
berlokasi di Fakultas Teknologi Pertanian 
Universitas Semarang yang beralamat jalan 
Soekarno-Hatta, Tlogosari Semarang yang 
dilaksanakan pada hari Kamis, 18 Juni 2020. 
Peserta pengabdian adalah mahasiswa 
Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 
Semarang semester akhir yang akan 
menyusun skripsi sebanyak 13 mahasiswa. 
Pendekatan yang dilakukan tim pengabdian 
berupa kebutuhan pengenalan ragam literasi 
keuangan yang tidak hanya menabung di bank 
saja tetapi menabung dalam bentuk investasi 
saham.  
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Tabel 1. Metode kegiatan pengabdian 





a) Materi Pengenalan 
Ragam Literasi 
Keuangan 
b) Materi Pengenalan 
Investasi Saham  
c) Materi Perlunya 
Investasi Sejak Dini  




berdiskusi dan tanya 
jawab mengenai materi 
yang telah disampaikan 
3 Evaluasi Pemberian evaluasi 
berupa kuesioner 




Gambar 1. Skema Pembelajaran 
 
C. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tahapan kegiatan pengabdian dimulai 
dengan memberikan pretest untuk mengetahui 
berapa persentase pengetahuan peserta 
mengenai literasi keuangan, pemberian materi 
pembelajaran, diskusi dan tanya jawab serta 
posttest untuk mengukur tingkat pemahaman 
peserta. 
Dari hasil pre test menunjukkan bahwa 
sebelum adanya pembelajaran pengenalan 
literasi investasi pasar modal, hanya 20% 
peserta yang paham mengenai pengertian, 
ragam investasi pasar modal, manfaat, resiko 
serta tata cara mengenai literasi investasi 
saham. Sedangkan pemahaman mengenai 
tingkat pertumbuhan atau pengembalian 
investasi saham, cara membuka rekening dan 
jumlah minimal awal membuka rekening 
saham serta ketertarikan dan minat 
berinvestasi, peserta tidak mempunyai 
pemahaman sama sekali. 
Kemudian setelah pemberian 
pembelajaran mengenai pengenalan literasi 
pasar modal (saham) dan antusias peserta 
dalam diskusi serta tanya jawab, terdapat 
peningkatan pemahaman pengetahuan 
mengenai investasi saham yang dapat 
ditunjukan dari hasil posttest pembelajaran 
pengenalan literasi investasi pasar modal 
sebesar ± 80% sedangkan ketertarikan dan 
minat untuk berinvestasi masih rendah 
sebesar 20% dikarenakan peserta memerlukan 
pendampingan dan pengetahuan lebih 
mendalam mengenai tata cara berinvestasi 
saham. 
Tabel 2. Hasil Pre Test dan Post 









1 Pemahaman mengenai 
pengertian dan definisi 











3 Pemahaman cara 
membuka rekening 




4 Ketertarikan dan minat 
untuk berinvestasi 
0% 20% 
Hasil luaran dari kegiatan pengabdian 
mengenai pembejaran pengenalan literasi 
investasi pasar modal bagi mahasiswa 
Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 
Semarang sebagai berikut: 
1. Adanya peningkatan pemahaman literasi 
investasi pasar modal bagi mahasiswa 
semester akhir Fakultas Teknologi 
Pertanian dalam berinvestasi saham. 
2. Adanya ketertarikan dan minat untuk 
berinvestasi saham. 
3. Adanya pemahaman bagi mahasiswa 
semester akhir Fakultas Teknolgi Pertanian 
untuk mempraktekan investasi pasar modal 
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Gambar 1. Pengenalan Investasi Pasar Modal 
 
Gambar 2. Pengenalan Ragam Literasi 
Investasi 
 




Kegiatan Pengabdian kepada 
masyarakat berjalan sesuai rencana yang 
dihadiri oleh 13 mahasiswa Fakultas 
Teknologi Pertanian Universitas Semarang. 
Peserta mendapatkan pengenalan ragam 
literasi investasi, peningkatan pemahaman 
mengenai literasi investasi pasar modal 
saham, bertambahnya pengetahuan mengenai 
cara membuka rekening pasar modal saham, 
terbukanya mindset literasi investasi pasar 
modal saham. 
Saran 
Kegiatan pengenalan literasi pasar 
modal (saham) hendaknya sering 
disosialisasikan di kalangan mahasiswa 
terutama mahasiswa non eksak dengan tujuan 
agar mahasiswa melek terhadap ragam 
investasi yang ada di Indonesia dan membuka 
mindset mengenai investasi pasar modal 
saham. Pengabdian selanjutnya dapat 
memberikan pelatihan secara langsung cara 
membuka rekening dan berinvestasi pasar 
modal saham di kalangan mahasiswa. 
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